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-Guia de serveis 
activitats del cerap ·(*) 
ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos en contacte amb 
Valerià Romero .i Alarcón (telèfon. 85 05 17), o bé a la seu del CE -
RAP. · 
EXPOSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'antic coLlegi de les Monges (plaça de la Mare Cèlia, 1, 
1 er. pis). S'ha de concertar dia i hora trucant al telèfon 85 05 17, o bé 
per escrit a la seu del CER AP. 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els socis que desitgin consultar el nostre fons bibliogràfic poden adre-
çar-se a la seu del CERAP. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Cièncie Naturals hi teniu l'ocasió de participar en acti-
vitats relacionadf!!s amb la natura (geologia, botànica, zoologia, astro-
nomina, etc.). Us heu de posar en contacte amb Josep Ferran i Perelló, 
Telèfon. 32 11 51. 
FOTOGRAFIA 
I 
Els interessats a ¡jtilitzar el laboratori fotogràfic cal que concertin dia i 
hora amb Josep M. Ciuret 
HISTÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA 
Els interessats e~ la història, la recerca etnològica, la numismàtica, 
l'economia o bé la sociologia heu de posar-vos en contacte amb Jordi 
Salvadó · 
"LO FLOC" 
Tots els interessa(s a col.laborar en "Lo Floc", ja sigui en aspectes tèc-
nics o bé en tasques de redacció, podeu posar-vos en contacte amb 
qualsevol membre del Consell de Redacció o truca r al telèfon 85 08 84 
MUSEU 
El museo de Riudoms accepta gustós tota mena d'objectes repre-
sentatius de les tradicions, oficis, formes de vida, etc . del nostre poble. 
Les persones que desitjin fer-li donació o dipòsit de materials poden 
adreçar-se a Vêra Hofbauerova (telèfon. 85 04 84) 
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FORMES D'INTERACCIÓ DE L'AS· 
SISTÈNCIA PSIQUIÀTRICA. RE-
SISTÈNCIA AL CANVI. 
Recull de ponències presentades a 
les XXII JORNADES D'INTERÈS 
PSIQUIÀTRIC, celebrades a Reus 
del20 al 22 de març de 1989, orga-
nitzades per l'Institut Pere Mata de 
Reus. 
Aquest recull .inclou (pp. 136-141) la ponència presentada pel Dr. Santia-
go Borràs i Freixas en representació del Consell Municipal de Sanitat de 
Riudoms, del qual és coordinador, amb el títol Atenció i tractament del 
malalt mental des de l'equip d'assistència primària en el medi rural. El po-
nent defensa l'existència, en el medi rural, d'equips d'assistència primària 
multidisciplinaris com a alternativa al 'vell model assistencial'. Com a 
exemple d'aquest model sanitari s'explica l'experiència pràctica del Con-
sell Municipal de Sanitat de Riudoms. 
JORNADES D'ESTUDIS .SOBRE LES ÀREES RURALS: CULTURA I 
JORNADES D'ESI'UDl 
SOB.RE 
I'.ES 
'ÀREES RURALS 
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SOCIETAT. 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. Barcelona 
1988. 
Es tracta del recull de les ponències 
presentades a les jornades esmen-
tades, celebrades a Tortosa els dies 
16, 17.i 18 de maig de 1986, el qual 
inclou la que hi presentà el Centre 
d'Estudis Riudomencs 'Arnau de 
Si desitjen participar en les diverses activitats que organitza la Secció p I , (CEf'lAP) · t'I I d L · t' " ¡ t d' t d' ( 
· de ·Muntanya podeu adreçar-vos a Ramón Mallafré (Teléf. 85 o i 87 i a omar In 1 u a a a mves ¡gac/0 a s cen res es u IS PP· 
85 08 87). .. .. . - .. -----107-118). Aquesta ponència es basa en l'experiència del CERAP i consta 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL de dues parts: la primera anal~za el marc sòcia-cultural de la recerca en 
Les persones o entitas que vulguin adquirir o subscriure's a aquesta les àrees rurals del nostre país i a la segona s'hi ofereixen propostes per 
'coUeció de monografies locals i coma rcals, poden adreçar-se a la seu a poder bastir un projecte nacional d'investigació cultural dels pobles i de 
dei CERAP o bé al Telèfon 85 08 84 
TEATRE 
Els interessats a participar en les activitats de teatre poden posar-se en 
contacte amb Marisol Virgili, telèfon 85 Ol 09, o bé a qualsevol mem-
bre de la secció. 
(*) Podeu demanar més informació sobre els serveis i activitasts del 
CERAP adreçant-vos a la nostra seu social els dilluns , dimecres i di-
vendres de 9 a 1. del matí. 
Caixa Tarragona 
les comarques de Catalunya. 
' VOCATORIES (*) 
!!I MOSTRA ESTATAL D'ARTS 
FOTOGRÀFIC CONTEMPORANI. 
XXIX MEDALLA GAUDI 
PREMI CIUTAT DE REUS 
Participació: Tots els fotògrafs 
nascuts i residents dins l'Estat es-
panyol (excepte els membres de 
l'Agrupació Fotogràfica Reus, els 
seus familiars i els autors nascuts o 
residents a Reu al Premi Ciutat de Reus de 
Fotografia) 
Obres: Fins un en blanc i negre. 
Adreça: 111 Mostra estatal d'art fotogràfic contemporani. XXIX Medalla 
Gaudí. Agrupació Fotogràfica Reus. Apartat posta1228. 43200 Reus. 
Termini de presentació d'obres: 10 de juny de 1989 
Obres seleccionades: Cadascuna de les obres seleccionades seran do-
tades amb 10.000 pressetes en concepte de drets d'adquisició. Un autor 
podrà optar a classificar tots ets seus cinc trebalis. Cada autor seleccionat 
serà distinguit amb un exemplar de la Medalla Gaudí 1989. En total se se-
leccionaran vint-i-cinc obres . 
